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Abstract:Based on the background of the construction of marine biological and ecological field practice
base in the Yangtze estuary and adjacent sea which is the first field practice base of marine science supported
by the National Natural Science Foundation of China，we try to make some innovation and practice from the
following eight aspects:taking full advantage of location，highlighting the comprehensive practical function，
integrating universities＇ resources effectively，raising funds for construction actively，innovating management
system of field，strengthening open sharing of bases，promoting effective integration of science and education，
and improving the level of platform construction. At last，this paper discusses the experience and problems in
the construction process.
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是我国第一大群岛 (共 1 390 个岛屿) ，占全国


















类 465 种、虾类 86 种、蟹类 126 种、软体动物
291 种;浮游动物 131 种、浮游植物 263 种;大





































































































































































所，师生人数 150 余人;2015 年基地承接 7 所
高校近 300 人师生的实践活动;2016 年基地承
接 15 所高校 400 余人次的联合实践活动。同时
通过基地野外实践活动的开展，参与高校和教师
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